








































开, 涉及的主要问题有: ( 1)市场决策与公共决策
(非市场决策) ) ) ) 市场经济条件下两种基本决






影响) ; ( 3)现阶段我国公共决策过程的实证分析
与评价,尤其是对计划经济基础上形成的公共政




























































结合, /古为今用, 洋为中用0等原则, 并采用下
列的研究方法: ( 1) 实际调研与文献研究相结
合。一方面, 对我国传统公共政策制定系统及
过程存在的缺陷, 转轨时期以及市场经济对公
共决策提出的新要求, 改革开放以来我国决策
科学化民主化方面取得的进展等方面进行实际
调研,以取得第一手实际资料;另一方面大量收
集、整理和研究当代国内外关于公共决策尤其
是西方政策科学在这方面的文献,引进、消化和
吸收各种有益的政策制定的理论、模式和方
法。( 2)比较研究。着重于对计划经济体制与市
场经济条件下政府政策制定的异同的比较, 转
轨时期的政府政策制定与成熟市场经济条件下
政府政策制定异同的比较, 我国与西方国家的
政府公共决策系统及过程的异同比较, 历史与
现实的比较 (中国共产党人的政策实践的总
结) ,以便借鉴发达市场经济国家在现代化公共
决策方面的经验, 保持和发扬具有中国特色的
政策制定经验。( 3)案例研究。解剖中外典型的
公共决策的成功与失败的案例, 尤其是改革开
放以来我国各地在决策科学化、民主化方面的
各种试验, 从中提炼出对推进我国政策制定过
程的科学化、民主化的有益的启示。( 4)定性研
究与定量研究相结合。特别是借助西方政策科
学所发展起来的定量分析方法与技术, 来分析
我国公共政策制定系统及其运行,提出科学化、
民主化的政策制定过程的某些合理的模型或程
序, 并将国外思想库所发展起来的政策分析方
法和技术引入我国的实际政策制定过程之中。
这个项目的研究具有重要的学术价值、理
论与实践意义。第一, 为党和国家改善市场经
济条件下的政策制定系统及过程, 加快公共决
策的科学化、民主化和法制化提供学术理论、方
法以及某些具体的对策建议,为政治体制改革、
民主政治建设和市场经济的发展服务; 第二,有
助于总结我国政策制定的历史经验 (概括出具
有中国特色的政策制定的若干经验) ,坚持发展
马克思主义经典作家以及毛泽东、邓小平的政
策理论, 坚定走改革开放,具有中国特色社会主
义的现代化发展道路;第三, 加强对作为社会政
治生活一个重要领域的政策制定系统及其运行
的理解, 丰富政治学、行政学和政策分析等学科
领域的理论知识, 推动社会科学和软科学研究
的进一步发展;第四,充实政治学、行政学、政策
分析等学科的教学内容, 提供针对性、应用强、
理论与实践密切结合的知识, 加强本科生和研
究生对我国现实政治生活尤其是政策过程的了
解, 推动大学相关学科的教学内容改革。
(陈振明 厦门大学政治系)
